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?? ?
オーストリア認知法の概要
??????????????、????
?
?????????????????????????
???? 、? ? ? 、 ?
?
????????????????、?????????、??
????? 、 ???? ? 、 ????????????????、 ?
?
?
? ? ?
? ? ?
????
??????????????????。
??????、?? ????っ? 、 っ ?
???? 。? ??? 、 ?? ? 、?????????、?????????????? 。? ? っ ?? 、 、 ?、?? ???? 、 ? 、 ??? 。
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(b) 
????、???
????、?????? ? 、? ? 。
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????????。???????、???????????????????????????
? ? ?
?
??
?
?? ? ? ?
????????、????
?
???
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ョ
??
????
????
?、?????。????、?????
?????? 、 ? ? 、 ????????????? ?????、?? 、 ??????? 、?。 ??? ????? 。
?????????、「????」?「????」????????????、??????????????????
?。?? ?、? ?? 。??????、? ? ?
?
?????????????、?????????????????。
(c) 
????????
???、????? ?、 ? 、「 ? 」 ? 、
???????、? ? 。?? 、 、 ?、「??」
? ? ? ?
??
??
??
?
??
。
????????? ????
????????? ? 、??????? 、 ? ???、????「??????
??????? 、 ?「 」 ???。??? ??、? ??、?? 、? 、 、
?
?? ? 、 、 ??。 ?? 、? ? ?? ? ??
??
?????????????????????????????
(2) 
?????????????????。
???、?????????????、???????????、?????????????????、?????
???
??
???
?
???。
??
?
???
「? ?
。
???? ?????
???、???? ? 、 ?
?
???????????????????????????
(3) 
? ?
??? ?
??????? ???????????????????
? ? ? ?
????
? ?
???
? ? ?
? ? ?
?
? ?
??
??、 ????? ?? ?、????
?
??????。
? ?
????????、?????????????????
??? ?、 ?、? ??????????????????????
?
??????
オーストリア認知法の概要
?? ? ? ? っ ? 、 ??。
????、?? ? ????? 、? ??????????? ??????、????
????
?
???????????????
???、 ? 、 、 ?? ?? 、 。
?????、 ???
?
? ? ? ? ? ?
???、 ????? ?? ?? 、 、?
????? 。
???、????? ? 、 、 。 ? 、
???? 。 ?? 、 ? ? 、 ????
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? ? 。
80 
4 
????????????
????????、???????????っ????????????。????、???????????????
??????????。
???、 ? 。 ? ? ? 、
???? ェッ ??????????、??????????????????????、??????????? ??。 ? 、 、 っ ?? ? 。
???、??????? 。 ? ? 。 ? ? 、
???? ????? ????? 、??????????????。???、?????、????????? ? 、 ェッ
???、????????? ????????? 、?????????? ????????、??? ???
???? ???? 。 っ 、 、 、?? ?? ? ? 。 、? 、「? 」 、 、??? ???。 、 、 ? ?」????。???、??????? ?
? ? ?
????????????????????????????????
??????、?? 。?? 。 ー 。
?????????????????、???????????、??????????????????????????、 ???????????? 。
???、??????????????っ????????????????????
? ?
??????????????
???? ?????、 ???? 。 ? 、?? 、?? 。
???、?ー????????????? ? 。
??
??????????????
???。? ?、?
??
?????????っ??、??ー??????????ー?????????????
?? ? ? 。 。 ? 、?? ??、?????? ??????。??、?? ? 、 ェッ ? 、??。 、? ?? 「 ? 」 、 ェッ??? 。
オーストリア認知法の概要
??、??ー???????????? ?
????。 ?? 、 ー 、?
?
??????
??、 ? ? ? ?? 。
?????、??????? 。 ? 。
????? ?? ? 、 。
???、????? ? ? 、 ? 、 ???? ???????? ? 、 ー ? 。 、 「 」
?、??????? 、 っ 。 、 っ
81 
82 
??????、????????????????。???????????????????。
?????、?????????????。??????????????????????。???????????
???? 、 ? ???、??????。? 、 ???????、 ?????????? 、 。 、?? ??? ゃ ? 。
???、???????????????????。???????????。??????????????????
?、?? ?? 。 、 、 ? ?っ????????????、???? ? ?、 。 ??? 、 。 、?? ???? ? 、 「 」 ?????? 。
???、????? ? 、 、
??????? 、??
?
????。????????????????、???????????????、?????????
?? ??? 。
町
????
?ー???????、??? ? 。 っ 、
???????、? ?
???? ? 、 ? 。 ?
??、????????、
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ? 〈 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 『
? ? ? ?
』 ?
? ? ?
????????。
?? 、? 、 ?????????
??、??、????????????????、????????????。
1 
???????????????、??????????????
???、?? ? ??????????っ????、?????????????
????。?????、 ???、 ?、? 、??? ????
?
????????????????
?? 、 ? ??????? 、?? ? ?、 ????????????、????? ? ? ?? 。
???????????。
????????????????????、?????????????、?????????????????
?。???? ????? ? 、 ?
?? ? ?
??
????
① 
オーストリア認知法の概要
???? 、 ? 、 ?
?
?? ?
????
??
??? ?
???、 ? ー ?? ?? ?
② 
?? ? 、 。 ? ??? 。
???、?????????? 、??? ?? 、 ? 、 ????
? ? ? ?
?
ぇ??
?
??
。??、???????????????
?
???、????????????????????、??
?? ??? ? 、 「 」 、 ?
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???? ? 〈 ?
?『? ?
? ? ?
?
? ? ? ? ?
?
?
??
。
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2 
??????????????
???、???、??????????????????????、???????????????????、???
????????????。??????、?????????????っ???????????、??????????? ??????。 っ? 、 ? ??????? ? ??????? 。
???、?????????? 、 っ ??
? ?
??
?????????????
? ?
?
。
?? 、????? ? ? 。 、 ? 、
???? ?? 、
??
??
????
『 ?
?
???、??? 、 ? ?????。?っ?
?、????? ?????? 。
??????? ? 、 、 。
??????? 、 「 」 。
3 
???????、?????????????
(1) 
??????????????っ???????????
??????、?? ?
? ? ?
?
?????????????????????
?? 、??????????????。??????、??
?
????????????????????????
??????????????っ????????????????????????、????????????????? 、 、 ? 、 、 ??????????
?
。
?????????????。
?????????? ェ 、 ??、?????????????????
???
?
????????????????。??????、??????????、????????、???????
① 
?? ??? っ ? っ 、 ???
? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ? ?
?
??
?
?
? 、 ?
??
??
」?
??????????????????、???
」? ???? ??? ???
オーストリア認知法の概要
?????????? ? ????
?
?????? ??
???????、?????? ? ??? ???? 、
????????????????。
???
?
?、??????、????
?
??????
?
?????っ?。?????
?
??、????
???
?
?????????????? 、?????
?
???????、?????
?
????????。???????
? 、
?
??
?
????????、???????????????????っ?。???、
?
??、???????????
?
?
??????????????????? ?? ??。
?
??、????????、
?
????、??????????、?????
?
???????????、???????
??? ?? ?
?
???????????????????????
?
??、??
?
????、?
?
???
?
??????? ?。
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?
??、??
?
????
?
??????????????????、
?
??????????
?
??????????。???
?
??、???????????、?????????????。?? ?、
?
??? ???????????
?
???
?
???????????。?????????、
?
????????
??? っ?????????????????????????
?
??????、??????、?????????????
??、?? ?? 、 ??っ??????????????、??????????? 。? 、 ??
?
???????????。???????っ????????、?????????
??? っ っ 。 ? 、 ????。 、 、
?
????????????????????????????????????
??。 、 、 ?? ???????????? ?????
???、?????????? ?????????????
?
?????????。
???????????? ? 。 ? ? 、 、
?
??????????????????っ??
?????? 。 、
?
?????????。???、
?
???、???????????
??? 、 。
????、? 、 ?????? ? 、 ????、??
??? 。
?????? 、 ? 、 ??
??????????????
?
????
??????
?????????、???????????????????????????????????????、???
????
? ?
???????
? ? ? ? ? ? ? ?
?
② 
????????????????????
?
?????
???????、 、??????????????????????????????????
???。??????、??????、????????????????????、???????????????。
???
?
????????????。?????????????????
?
???、????????
?
????
??? ? 、 ? ?????
?
??????????、???????????、?????????
????? ?、
?
??、?
?
??????????????、????????
??
?
??????????????、?????????????、??????????、??????????????、
? 」 。
オーストリア認知法の概要
??????、? 、 、 ???
?
????????
? ? 。
??? ???
?
????????。??????????????、?????????????????????。?
?
? 。??? ?。??? 、
?
????????
?
???????????、??????????????????????。????
?、??? ?? ? ?? 、 っ ?
?
??????????????
??
???????????????????
?
??、???????
?
????????????????、
?
???????
??? 、
?
?????、?????????????。
???、
?
?????????????、???????。??????????
?
????????????
?
????、?
??? ? 、
?
?????????????????っ???????、????????
?? 。
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???、????????????????、??????????????????????、?????????
????????????っ?????????????????????????。???、????????????
???????????????????。
88 
① 
????、?????????????っ????????????、????????????????????
???? ????? ?????
?
?
? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ?
??????????、〈???
?
????
? ， ? 〉 ?
?? ? 〉
?
??
??
? ?
????????????????????????????????????????
?? ?? 」 ?????。
??????、????「????????」??、???????????????、????????????
② 
???? ? ?? ???
?
? ?
???
?
??
?????? ぉ??
?
。
???、?「???「??」?????????、??????????????、???????????????
??????? ? ?? 。
? ? ?
??
??
?
?
?
???????、????
?
? ?
?? ? 「 」 ? っ?????。?っ??、????、 ? 、 っ 、? っ ?????、? ? ? ??? ?? ??
?
?
?
? ? ? ? ?? ????
?
?? ? ? ?
? ? ? ?
?
?
?
?
??
。?
?? ? ?? っ ? 、 、 ?????? ??? 。
?
?
????????????、??????????????、??????????????????????
??????? っ 、 、??
?
? ? ?
?
??
????
?
。?っ??、
① 
?????????????????
??
??
???????
??????????『
??
? ? ? ?
????????、????????????????? ? ? ?
??、???????? 。 。
?
??????????????、????????????????、????????????????????。?
?? 、?????????、??????????????。
???????????????、?ー???????????????????????
?
?
??
? ? ?
? ?
?
?? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ?
?
? ? ? ? ? ?
???
? ? ? ? ?
?
? ?
。??????、????????????????????
?? ? ? ? ? 。 ??????、????????????、??
????、
?? ?????????? ????
?
????????、?、?
?
? ? ?
?
????
? ? ? ? ? ? ?
?
?????? ??????????????????????????????「?
?
???
?? ? ? 」 ??????? ヵ 、 ??、 ? ?? ? っ 、
?
?????????????????????
? ?
?
? ? 。
② 
???????? ??、?????、?????????????????????????????????
?
?
???????
?
? ? ? ? ? ? ?
オーストリア認知法の概要
?? ??????????「???? 」 ??? ????、
???????、??????????。????、
???? っ?? ??? ??? っ 。 、 ???、????? ? ? 、 、 ??? っ ?
?
????、?、?
?
?
??
?? ?
? ? ?
?
? ?
? ? ? ? ?
??
。
?? ? ???、? ? ???? ????????????????????
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???????? 」 、 ??
③ 
??????
???????????っ?????、??????????
?。
?
???
?
???
? ? ? ? ? ? ?
??
。
90 
????????????????っ????????、???????????????????????????????、 ? ? 。 。 、?? ?? 、 ???? ????? ????? 。
???、????????????、???????????????????????、??????っ??????
????、? ?。??? ?、 。
???、 ? ? 、
??
? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ?
?
??
?? ? ?
???? ??、 ??? ??????
?
? ? ?
?? ? ? ?
?
???
? ? ? ?
。
???、???? 、???????????????? ?
????、???? ? ???
?
?? ?
? ?
?
??
?????????????????????
?? ? 、 。
4 
??????????????
???、????? ? ? ? 、
????、???? 、 ?
? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
??
。
???、 ?、 ? 、
?????? ? 〈 「
? ? ?
? ? ? ?
???
?
??
。
???、?????????????? ? 、
??????。
???、 ? ? 、
? ? ? ? 、 ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
???
? 、 ? ? ? ? ?
5 
???? ??????
??????、??????????????、????????????????????、???????????
っ????、?? ? ? ?? 、 ? ?。無
効第
を一
主に
張
す結
る論
この
とみ
は記
許せ
さば
れ、
な所
い定
(の
一手
面持
手玉
三り
竜君
他無
の効
領が
域確
に定
おし
いて
てい
もな"， 同か
様ぎ
りり日、
n口
論た
空?と
由 ヨー
か会
れ
る別
(訴
苧め
ζ 遣
え帯
ば芽
描割
自賛
否配4
認で
や認
婚知
???????、??「 ー ? ???? ? ?」??、
??
????????
???、??????????????????、?????????????????????、?????????
オーストリア認知法の概要
???? ???? ? ??。?? ? ?? ? ??
?
????????
???、 ? 。????
?
?????????????
?
????????。???、
?
???
?
??????????? ???
?????? ? 。 、 ?????、
?
??
?? 、 ??? ? ?
?
? ?
???
???
???〈?
??
???
? ? ? ?
?
」 ? ? ? ?
??
??
? ? ? ? ? ?
???????? ??
?
?????????????、???????????、?????。???????
???? ? っ??????? 、 ? 、 ? ? 。 ー
91 
?? 、 ? ョ ? 。
????????? 、 ? 。 ? っ
?、?? ? ?
?
? ?
?
??
??????????? ? ???????????????
??、???「????」???????????????????????????????????
?
????????
92 
???????、???????????。
③ 
????、???????????????????、???????????????????????????
??????????
??
?? ? ? ?
? ?
???
6 
??????????
??????????????????????????????、???????????????????っ??、
??????? ?????? 、 ? ??????
?
? ? ? ?
そ
????? ? ? ???、?????
??????、???? ? ?
?
???????????、???????????。?????????
?? 、 ? 、 ? 、 ???、???????? 。
7 
???????????????
???、????? 。 、 、 、 ? ?
??????? 、 ? ? 。
???、?????、?ー???? ???、???? 、 ?????
???、??????? ??? 。 ?? 、????? 。
???、?????、 ? 、 ?
「????」 ヮ
???????、????????????????????。
???、??????????????っ?????????????????、????????????。????
???? ? 、「 ??」????????????????????????、????? 、 。 、 ????? 。
???、???????????? 、 ? ? 、
?????? 。
???? 、? っ 、 っ 、
???? 。 ?? ? 、?? ??? ?、??????????????。
????????? ? ? 、 ? っ
??、? ??? 。 ? ? 、 、 、 ??????
オーストリア認知法の概要
?? ?ー? 、 。
???、??????? 、 、 。
????? ?? 、 、 ?????? ?? 。
???、??????? 、 ??。???? 、
???? ? 。 、 、
93 
?? っ ? ??????
94 
???、?????????????????、??????????????、????????、????????
?????。????????????????、?????????????????????????、???????? ??????????っ 。
???????????、????? 、 ?、 ? ?
????『 』
? ? ? 、
?????、?
?
??
?
?????????????ヮ?????????????
??
V 
????
???????
??????????????? ? 、????????? ????????????
????、???????? 。 ????? ????、?????????、???????? ??????????? 。
? ? 、
?????????????、???????????????????????????、???????、?
????? ??????? 。? 、 ??? ? 、 、 、???? 。
?
??????????
?? 、?????????????、?????????????????????????。?????????
?、??????????????、????????????????????????。??、
??????、???
?? ? 、 ? っ ??、???????????????。??????? 、? ????????????? 、????????? ? ???????????、
?
???????????????????????????????????????????????????
?? ???、? ?? 、 ????? 。
????、?????、?????????、???、??????? 、 。
????、
?
? ? ? ?
???、 ? ?
オーストリア認知法の概要
『?????? 』 ?、??、 。 、 。 ? 、?? ??? ? ? ? 。
??????? 、 ? ? ? 。
?、「????」 。 、 、?? ?? ? ? 、 ???。 ? 、 「 」 、
95 
?? ? ?? 「 」 ? 、?? ??? ? 。 ?
???「????????」『???????』??、?
?
????、
????????、??『????????』??、????
96 
? ?
???、?????????????????????。??????????????、?????????????
??、? ?? ? ?????? 。????、 ? ??????っ??、????????「???? 」 ? ? 。 ? 、 ? ? ??? ? 、 ? っ ? ? 。 、 ー????
?
??????、??????????????、??????????????????????????。
??』?? ???????、?????? 、 ????????? ?
??????????
??????? ?? ? 。 ? ? ? ???????。
???????? ? っ ? 、 ????、???????????
?
???????????、???
????、 ? ?
??????????????????????
?『 ?』??、?
?
?????????????????????????????????????????
?? ? 。 ? 。? ? 。 ??、?? ? ???、 ? ? ? 。
???、??????、???? ??????? 。 ? ???
?、??? ? 、?? ?、 、
???????????????。????、????????????????????、
??????????????????????、?????????????????????????、??????????? 。
?ー?????????、?????????????????。?????????????????????、??
???? ?ッ?ャー???、?????????????????????。?っ??、???????????、 ?? 、 ? 。
?????
????????? ? ? 、 。 ? 、
??????? ?、 。
(3) (4) 
???????? ????
オーストリア認知法の概要
????????????????? ? 、? ???????????、?????
????????????、?? 。 ? ?? ? 、
?
?????????????
?? 、 ? ???? 、「??? ? ? 」 、
? ? ?
?
??? ??、
? ? ? ? ? ? ?
?ー?????????????、 ? ???????? ?
?っ??? ???。?? 、 「 」?? ?。 ?、 、 、 。
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?? ? ??? ?? ?
98 
2 
???????
?????????????????。
(1) 
???????
????????、????? 、????????????????????????????。??、 。?? 、 ? 、 ???? 。 、
??????????????????????。???「??」?????、????????????????。???? 、 ッ ????????っ????????????????????。? ?、?ー ????、?
?
??????????????????????、?????、???????????????
?? ?? 。
???、????? 、 、 ?????????
???? ? ? ??っ??????? ?
?
?
?
??
???
?? ?? ? ? ??? ??? ? 。
?????。????、??????????????? 、 ??????????
????? ?、 ? 、 、?? 、 。
???、?? っ ? 。 、
????????????????????ー??、???????????????????????????????、 ??????? ー 、 ? ? 。
?ー??????????、????っ?????????、?????????????????????????
???? ????? 。 、 ?????????? 、?? 。 、 、 っ 。?? ??? ? 、 ?? ?????? ????? ?
????????? ?、??????????????、????? ?、
??? ? ?
?
? ?
?
????????????????
??
???????????。?????????????
????
?
?????????。????、
?
??
???、
??????
??
?
?????????????????、
?、?
?
?
?
????????????っ?。
??????? 、
?
????????。????????????、「?
?
????????????????
オーストリア認知法の概要
??????、 ??〔 〕 ?? っ 、 ??? ? ?、 、 ? っ?、 ??? 〔
?
〕?????????? ??????????????、
?
???????????????、?
?? ?? ? 。」 「
?
?
?
??????????、?? ?
?? ? 」 、 ??
?
?????????????
???????????。 、 ヵ ?
???? 、?? 。 ? 、?????
?
????????、????? ???????? ?? ???????
99 
100 
??????、??
?
????????????ヮ????????????????????、????????????
?? 。 ? っ???????、???????、?????????????????、??????????? ィ?ィ????、???????????????????? 。
????、?ー?????????????、?ー????????????????。???、??????????
??????? ? ?????
?
????????????
?ー 、 、 ????????????????。
???、??????????、????????????????。??????????????????????
????』 、 ? ??? ? 、 ? 、 。
???、????????? っ 、 ? ? 、 ?
???? 、 ??。 ????? ? 、 。「 」 、?? ????? 、?? 、 っ 、?? 。 ??? 、??? 。
???????? 、 ???????? ? 、 ? ? 、
????????? 。 、 っ 、 、
????????????。??????????????????、??????っ?????????????????? 。 、 ? 、 ? 、 っ?? ?? 。
???、???????、??????っ??、?????????、?????????????????。????
???? 、?? ? 。 ? 、 、 ? 、?? ? 、 ??? ????? 。??????????? ??。 、 ー 、 。 、 ??? ?? ? 、 ????? ?? 、
オーストリア認知法の概要
?? ?? ?。
???、??????? ? 。 ? ? 。 ?
???? ? 。 、 。 、??????、??? ?????? ? ヮ 、 ???? 。?っ 、 、「 」?? ?? ?
?
?「???????」???????
??????、?? ? 、 、?
?????、? 、 ????
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??????、???????? ?っ 、 ? 、
????? 。? 、「 ? ?、?? 、? ?
102 
????????、??、???????????????????????????????????」?。???????、 ? ? 、 、 ? ??? ?????? ? ? ???????????? ?、 。
???????、?????????????????????????。?????????????????っ?
?、?? ?? 、 、 。?? ?? ? ?????
?
? ? ? 、
?????????????????????????
?? 、? っ 、 、 、?? ? 。 、 、?? ?? 。
?????????
???、??????????? ??、???????????????? 、 ?
??????。?? 、 、
(3) 
??、 ??? ?? ? ? ?? ???? ??、 ??? 、 ? 。
???、????? ? 。 、 ???????
????? ? ? 、 ー ??、????? ?? 。 ? 。
????????????????、????????????????。
??????、???????????????????????、????
?
??????????????????
??? ?
?
??
?????
?
。??????????????????????????。???????????
?? ???、 ???? ? 。 、 ?????????????????? 、 ? 。
(4) 
?????
?ー????????? ? 。 、「 、 ? ????????
?」????? 。 ? ????、??? ???????????。???? 、?? ??????。
??、??????、??????? ? 、 、「 ? ??
??」? ?。 、 ? 、
オーストリア認知法の概要
?? ?? 。
???????、??? ? 。 、 、
????? ?っ
????、 ? ? 、 ???????????????
??????? ?? ?? ? ? ヶ?? 。?? ? 。 ??? ????? ? 」、 。
103 
??????、?????
?
????????、????????????????????????????????
104 
????、???『?????????』????、????「??????」??????『?????????』?
?
???
?? ? ???????? ? ? ??????? ? ? ????????? 」 。 、「??? 」 ?? 。?? ???????、 ? ?????、??? ? ? 。?? ?? 。
???っ?、????? 、 ? ????????????、「????」????????????
???? ?。 、 ?
?
??????????
?
?????????????????
?? ?? 、 、?? 、?? ??
?
??????????
?
? ? ? ? ? ?
???????、? ? ? ??????、???、? ??、 ?
????。 ? 、 ?? 、 ? ??? ? 、 。
???? ?????? ? ?、? ? ????? ????????、??
???
??????? ?
???
?
』?????、
。
??、 「 ?? 」 、?????、 ? 、? 、
???????????????。
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??????? 、 、 。?
?????、 ? ??
?
???????
?? 、 、 ??? ????? 。 ー?? 、?? ?? 、 、 っ 。
??????? ??、??? ??。?????????、?????
??????? ? 、 ???????? 、 ??? 。 、 、 、 、 ? っ?? ??? ? 。
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??????? ??。???? 、「 ??? ?
????? 」 、
??????っ??????????。
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????、????????????、?????????????、?????????????????????
?。?? 、 ? ??????????????????????、????????????? ? ???? 、 ??? ? ? 、???????????、
?
?。 ? 、 、 ???? ??、?? ???? 、???? ? ? ?
??』?? ???????????? 、? ?、?????????????????、?
??????????
????????? 。 ?? 。
???? 、????????????、?? ?
??? ?? ? ??。
???????????、????
?
???????????????????????
?。?? 、?????? ?
?
??????、?????????????????
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?????????
?? ? っ?? 、 ??
?
?
??
? ? ? ? ? ?
?? ???????? 、 、 ? ???? ?
?。?? ???、?? 、 ? 、「 」?? ? ? 、 ? 。 、
???????????????????ヮ????????????????????????。
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?
?〔??〕
?
?????????????、??????????????っ????、????????????
???。
??? ? ? ? 、 ????? ? 、????????????????????????、???????
??? ????、?????????、??????????〔???〕???、???????????????っ?、??? ? 。
? ? ? ?
?
???
?
??????????、??????????????、?????????????。
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???、?????????っ?、???????。??????、??????????????。
〔????、???、???????????????????????????〕
?
?
?
?
????、 ? ? ? ??????、〔???〕 ? 、 ?????
?。〔??〕????????????〔???〕???????????????????、??????????????????? 。
???〔? 〕 、 、〔 〕 、 ??、 ??? ???
??? ??? 。
??? ????、 ?? ???????。 ? ? 、
??〔 〕 ?????????????? 。 、 。
???
?
???? 、 、 ? 。 、 、
??っ?? ? 、 。
??? ?、 ??? ?、〔 ?〕
??? ? 。 ? 、 ??、??????????。
???????? ? ? ??? 、 ?
????? 、 ? 、 、???????????????。? ?、?? 、 ? ?????、 。
???
?
?
?
??????????、???????????????????、?????????????。
???
?
???、? ??? 、 〔 〕 、
???????、???????????????っ?、???????????????、????????っ?????????????? ? 、 ?、? ??????????。???、??、? 、 、 、 ? 。
? ? ? ?
?
??? ?、?????????????????????。
?????、〔??????〕???????????????????????????????????、〔??????〕?????????????? ? 、 ?? ? 、 ?????????
?????????????、〔??????〕??????????。????????????????????、????? 。〔?? 、 、 ???????????? ? 〕
???
?
???
?
?????
?
???????、???????????、?????????????、????????????
?
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(2) 
???????
????????????????????????????。?ー??????????????????、????
????????っ???????????????????????。
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(a) 出生登録簿
官庁 登録の番号
家族名
子
名前
|性別
出生の時期と場所
家族名
名前 |所属する宗教
父 住所
出生の日と場所
出生の登録
家族名
名前 |所属する宗教
母 住所
出生の日と場所
出生の登録
その他の記載事項
登録の日付 身分登録宮
両親の婚姻締結(日付と登録)
備 子の国籍
考 子の婚姻の締結(日付，場所，登録)
子の死亡
(b) 認知登録簿(の記述内容)
父性の認知
父について:
氏名，住所地，宗教
(子の)出生の日付，場所，出生の登録
国籍
右記の日より有効
(日付) (身分登録官名)
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(c) 婚姻登録簿
婚姻登録簿〔裏は，事務的記述ゆえ，省略〕
官庁 登録の番号
婚姻締結後の家族名
名雨
婚姻締結前の家族名
夫|住所
所属する宗教
出生の日と場所
出生の登録
婚姻締結後の家族名
名前
婚姻締結前の家族名
妻 l住所
所属する宗教
出生の日と場所
出生の登録
婚姻締結の目的で，下記の身分登録官の面前に出頭した。約婚者双方に個別かつ順次に相
互に婚姻する意思を有するかを問い，双方がこれを肯定したのちに身分登録官は，約婚者
が適法に夫婦となった旨を宣告する。
婚姻締結の日
婚姻締結地
証人として，下記の者が臨席した(家族名，名前，住所)。
その他の記載
登録の場所と日(成婚手続の場所・日が，登録のそれと一致していないときのみ)
夫婦・証人(通訳)および身分登録官の署名? ? ? ?
妻の前婚の登録
